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1995年 7月 1日以前年资的公保( 此时的公保涵盖军公教) 养老给付才能享受18%优惠存款利率;
二是领取一次性退休金加上公保( 亦涵盖军公教) 养老给付，同样也是只有1995年 7月 1日以前年
资的退休金才能享受 18%优惠存款利率。
该政策最早起源于 1958年 7月 14日出台的《陆海空军退伍除役官兵优惠储蓄存款办法》。该



























且提出 1995年以前退休的公务人员继续维持 18%不变，1995 年以后退休领一次退休金的公务人
员其 1995 年以前年资部分继续维持 18%不变。至于 1995 年以后退休且兼具新旧年资的公务人
员，其优存利率将在 2017年调降到 12%，以后每年降 1%，到 2020 年时优存利率降到 9%，2021 年
后优存利率为银行一年期定期存款固定利率加 7%，并以 9%为上限。2023年后公务人员的退休所
得替代率不能超过 80%，如果原先每月退休所得高于 32，160 元( 本文中出现的“元”，如未特别说
明，均指新台币) ，在改革后低于32，160元者，政府将保障其每个月能领取 32，160 元，此即所谓的
“楼地板条款”。［8］
蔡英文上台后专门成立“年金改革办公室”，组建“年金改革委员会”再次启动本项政策改革，
出台了《2017年金改革方案( 草案)》。该草案提出将在 6 年内终结 18%优惠存款政策，退休军公
教人员支领月退休金( 含兼领者) 优惠存款最晚分6年全部归零，第 1年降至 9%，第 3 年降至 6%，
第 5年降至 3%，第 7年降至 0;调降军公教人员所得替代率，在优惠存款利息归零后，军公教年金
平均所得替代率将设定为“本俸两倍”的 60%;延长投保( 提拨) 薪资采计时间，调整退休金计算基
准，平均投保( 提拨) 薪资采计期间，逐年延长1 年，最高到 15 年为止; 延迟退休金请领年龄，逐年
延后至 65岁;提高费率上限，军公教退抚基金的提拨率上限提高为18%。这意味着，军公教 18%
优惠存款制度将在 2024年成为历史。为此，2017年 6 月，台湾当局“立法院”通过“公务人员退休
资遣抚恤法”，规定“拥有 1995年以前服务年资的退休人员与仍在职的公务人员，其中领取月退休
金者 2018年 7月 1日至 2020年底年息为 9%，18%优惠存款利息在 2021 年起年息为零;领取一次





























银行负担优存利息概况》显示，2010 年台湾财政负担的优惠存款利息金额为 624 亿新台币，银行负
担 125 亿新台币。到了 2016 年，优惠存款利息的财政负担达到 826 亿新台币，银行负担 136 亿新
台币。［14］台湾财政主管部门 2017 年 1 月公布的统计数据显示，2016 年全年台湾地区征税 22，020
亿新台币，军公教退休优惠存款利息补贴就用掉了全年收入的 3. 7%。［15］由于地方政府财政拮据，
无力负担巨额优惠存款利息补贴，最终往往由银行代为垫付，由此形成了巨大的债务黑洞。2017
年台湾“年金改革国是会议全国大会”报告指出，截至 2016 年 6 月底，台湾潜在负债高达 17. 5923
万亿，其中军公教人员潜在负债约为 8. 363 万亿，其中旧制军公教人员退休金 5. 5395 万亿，公务人





预算数据，军公教退抚基金只有 1，472 亿新台币，占预算总额的 7. 7%，根本构不成财政困难。［18］实














2007年这一人数增加到 581人。这些人平均申请退休的年资在 20—30 年之间，再领取 18%优惠
存款利息，溢领金额高达新台币约 3. 2亿。［22］据国民党“行管会”统计，2016年 8月还有 1，133位退











率高于其他群体。数据显示，2015年台湾地区 75%的劳工月平均退休金为 16，179 元新台币，退休
所得替代率大约在 54%－79%之间。而军人月平均退休所得为 49，379 元，公立学校教师月平均退















国民党与民进党间的政治权利斗争。军公教退休金优惠存款政策从 1958年建立到 2004 年陈水扁
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Welfare Politicization:The Origin and Essence of the Preferential Deposit Policy
of the Pension for Taiwan Military Personnel，Civil Servants and Teachers
Gao Herong，Chang Juan
Abstract:The implementation of the preferential deposit policy，a social policy for the pension of military personnel，
civil servants and teachers，is not only restricted by a specific cultural and social environment but also by a specific political
ideology，especially in Taiwan where the two parties oppose each other． 18% of the pension from the preferential deposit
policy is a policy arrangement adopted by the Kuomintang in the early period in exchange of welfare policies for the support
from military personnel，civil servants and teachers in order to strengthen its political rule in Taiwan． With the continuous
improvement of their salary and welfare treatment and the decline of the bank interest rate year by year，their interest
subsidy has been gradually increased，which has become the means by which the DPP attacked the Kuomintang． In 2016，
the Taiwan authorities introduced a reform aimed at abolishing this policy as the ultimate goal，which led to the tearing of
the entire community and their continuous fight． In fact，the policy is increasingly serving the needs of political parties，the
independence of welfare policy is gradually disappearing and the tendency of the welfare politicization in Taiwan is
increasingly evident．
Key Words: pension of military personnel， civil servants and teachers， preferential deposit policy，welfare
politicization
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